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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan mengalisis pengaruh karakteristik pekerjaan, gaya 
kepemimpinan dan budaya organisasi terhadap kinerja pegawai PT. PLN Rayon Pati. 
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai pada PT. PLN Rayon Pati yang 
mempunyai masa kerja minimal 2 tahun yang berjumlah 86 pegawai. Sampel  yang  
diambil  secara  representativeyaitu pegawai yang memiliki masa kerja minimal  
selama 2  tahun. Analisis data yang digunakan yaitu analisis Regresi dan Uji 
Hipotesis. 
Nilai variabel karakteristik pekerjaan thitung lebih besar dari ttabel (2.660>1.662) 
artinya variabel karakteristik pekerjaanberpengaruh secara parsial terhadap  kinerja 
pegawai. Nilai variabel gaya kepemimpinan thitung lebih besar dari ttabel 
(17.146>1.662). Hasil ini memperlihatkan bahwa variabel gaya kepemimpinan 
berpengaruh terhadap kinerja pegawai. Nilai variabel budaya organisasi thitung lebih 
besar dari ttabel (1.797>1.662). Hasil ini memperlihatkan bahwa variabel budaya 
organisasi berpengaruh terhadap kinerja pegawai. Pengaruh variabel bebas terhadap 
variabel terikatnya dapat dilihat koefisien determinasi (Adjusted R Square) sebesar 
0,852 artinya besarnya perubahan variabel kinerja karyawan sebanyak 85.2% 
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 This study aims to analyze the influence of job characteristics, leadership 
style and organizational culture on employee performance of PT. PLN Rayon Pati. 
Population in this research is all employees at PT. PLN Rayon Pati which has a 
working period of at least 2 years, amounting to 86 employees. Samples taken by 
representative are employees who have a minimum working period of 2 years. Data 
analysis used is Regression analysis and Hypothesis Testing. 
 
 The variable value of thitung job characteristic is bigger than ttable (2.660> 
1.662) means that job characteristic variable partially influence to employee 
performance. The value of thitung leadership style variables is greater than ttable 
(17.146> 1.662). These results show that leadership style variables affect the 
performance of employees. The value of organizational culture variable t count is 
greater than ttable (1.797> 1.662). These results show that organizational culture 
variables affect employee performance. Influence of independent variables to the 
dependent variable can be seen coefficient of determination (Adjusted R Square) of 
0.852 means the amount of changes in employee performance variables as much as 
85.2% 
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